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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE L.J\ GUERRA
ALFONSO
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
Vengo en nombra.r COIl8ejero del Consejo Supremo
de Guerra y Marina. a.1 Vioealmirante de la. Armada,
en situaci6n de reserva., D. Orestes Ga.rcía de l'aar
din y Ga.rcía, el cual .reune las condiciones q uc
determina el artículo ciento cinco del Código de
Justicia. Militar.
Dado en Palacio á. ocho de octubre de mil nove--
oientos quince.
El JiI:tnlltro de la Gaerra.
RAllÓN ECHÁ'lb
REALES ÓRDENES
Subsecretaria
ORUOlll8
Excmo. Sr.: En vi..ta. de la. instancia. que curlló
V. E. á. este Ministerio con su escrito de 30 di)
septiembre último, promovida por el oficial tercero
.del Cuerpo Auxiliar de Oficinaa militares, D. Pío
Martín Alvarez, en s(¡plica. de que le sean permu-
tadM tres cruces de plata. del Mérito Militar con
distintivo rojo, que obtuvo según reales 6rden<l8 de
9 de febrero y '1 de octubre de 1897 y 11 de a.bril
de 1899, por otms de primera. clase de la. misma.
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.). ha. tenido· á.
bien acoeder á. lo solicitado, por estar compreIldido
el recurrente en el arl. 30 del reglamento de la
Orden, aprobado por real o~den de 30 de diciem-
bre de 1889 (O. L. núm. 660).
De real orden 10 digo " V. E. para. en eonocimien-
toy demás efectos. Dios ~e á. V. _~ muchos
años. Madrid 7 de octubre de 1915.
RAMÓN ECHAGÜE
&fior Presidente del C~nsejo Supremo de Uuerra
, llarinf--
BxClDO. Sr.: En ?i8ta de 1& instancia. que cursó
V. II á. este 'Ministerio con su escrito de 1.0 del
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mCtl actua.l, promovida. por el segundo teniente de
Infantería (E. R.) D. Jacinto lfuñiz González, en
súplica de que le eoo.n permutadas tres cru~ de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo s~n rea.lee 6rd~ncs de 29 de septiembre
de 1913, 20 de marzo de 1914 , 22 de enero de 1915,
por otras de primera. clase de la misma. Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien a.c-
ceder á. lo solicitado, por estar comprendido el re-
currente en el arto 30 del reglamento de h Oroon,
aprobado por real orden de 30 de diciembro de 1889
(O. L. núm. 660).
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe·
tl.ños. Madrid 8 de octubre de 1915.
ECHAGüE
SefiM Comandante aenera.l de Ceut&..
Excmo. Sr.: En vi.to. de la instancia. que cursó
V. E. á. esto Ministerio oon su 81crito de 29 de sep-
tiembro último, promovida por el .egundo teniente
(E. R.) de cse InJltituto D. Leoncio Rollón Vaquero,
en súplica de que lo soo.n permutadaB tree crucee
de plata dol Márito Militar con uistintivo rojo, que
obtuvo ~n reo.letl 6rdene. de 20& de marzo y 13
do diciembre de 1897 y 6 d& diciembre de 1898,
por otrae de primera. claee de la misma Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien a.c-
ceder á lo 8oliClta.OO, por estar comprendido el re.-
CUJ'l'ente en el &rt. 30 del reglamento de la. Orden,
aprobado por re&.1 orden de 30 de diciembre de 1889
(O. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. po.ra. su conocimien-
to y 'demás efectos. Dios guarde á. V. 'E, muchOll
años. Madrid 8 de octubre de 1915.
ECKAGÜE'.
Señor Director goenemJ. de la. Gua.rdia Oivil.
--
Excmo. Sr.: En vista (fe ]a. instancia. que cars6
V. E. á. este Ministerio con en escrito de Z5 de<
septiembre último, ~romovida por el segundo tenien-
te de Infa.nterfa. (1l1. Ro) D. Rmilio Beneyto Pére&,
en súplica de que le 86&Il .pennutadas tres cruces
00 plata del Mérito Kilital-, dos OOD. distintivo rojo
y una con distintivo blanco, que obtuvo eegún re&-
les 6rdenesde 26 de~ Y 31 de julio de 1918
las primeras y " de septiembre de 1906 ],a, última,
por otras de primera cla8e d. Ja. misma Orden y
distintivoe correspondientes, el Bey (q. D. g.) la.
10 de octubre de 1916
, ,¡ I I
tenido " bien acceder " lo solicitado, por est8zcom-
prendido el recurrente en el arto 30 del reglamen-
to de la. Orden., a.probado por reaJ orden de 30 de
ldiciembre de 1889 (O. L. nÍlpl. 660).
De real orden lo digo " V. E. para. sa conocimien-
toy demú efectos. DiQ8 guaroe " V. E. muchos
años. Madrid 8 de octubre de 1915.
ECIUGü&
Señor Oapitán general de 0Lnazias.
'Excmo. Sr.: En Tista. de la. instancia. que cul'1I6
V. E. á. eete Ministerio con su escrito de 30 ~
.eptiembre último, §}OmOvids. por el segundo tenien-
te de OWaJlerla. . Ro) D. Eustaquio HernándGz
Noelle, en súplica. e que le sea. permutada. una cruz
de plata. del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo 8egún real orden de 10 de septiembre de
1910, por otra. de primera. clase de la misma. Orden
y distintivo, el Re1 (q. D. g.) ha. tenido tí. biim
acceder á lo soliCltado, por estar comprendido el
recurrente en el arto 30 del reglamento de la Orden,
a.probado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(O. L. núm. 660).
De rea.! orden lo digo " V. E. para. 8U conoéimien-
to y demás efect08. Dios g~de " V. E. much08
a.ñ08.Madrid 1 de octubre de 1915.
,
ECIL\GüE
Sebr Qa,pi"-n g&neral de 1& cuarta. región.
DESTINOS
"Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
deet.ina.r al cua.rto negociado de la Sección de At-
til.leriao de ~te Ministerio, al capitán de dicha a.rma.
D. ':Manuel de la Ga.rm& 8araAa, que presta. SUB ser-
ricios en la Ca.~ eentraJ del Ejéroi~.
De real orden lo digo á V. E. pa.m su conocimien-
~o 'Y demáll e~~. Dios guarde 6. V. E. muchoe
,nñOll. Madrid ~ de octubre de 1915.
ECK.\ollll
Soñor OI.pitá.n genem.l de la primera. regi6n.
;Soñor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
'; Protoo~rado en MarruecOl.
•••
IICdDn de Cabll1lerla
" OONOURSOS
.-~•.Sr.: Vista. 1& instancia. que V. E. cursó
6; e8~te~ en 23 de eeptiembre próximo P¡v
-o. promoYida"por el. ~~.~e~ quinto regim¡~n-
.'. '.
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te> montado de Artillerla. D. Jaan Pablo de Migual
Rodrfguez, en súplica. de qua ee le otorguen loa be-
neficiOll que se conceden á loa huérfanos para. su
ingreso en Iaa A~ militAres, con el fin de
tomar parte en las 0J>O!liciones del Cuerpo de Equi-
tación "ldilita.r, anunciadaB por real orden de 29 de
mayo último (D. O. núm. 119), el Rey (q. D. g.) S6
ha. lflervidQ de8Cfltima.r la petición del recurrente,
por carecer de derecho á. lo que 80licita..
De real orden lo digo á. V. E. para .su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde tí. V. E. muchOll
añ08. Madrid 8 de octubre de 1915.
ECHAGüE
BeiiDr Oa.pitá.n general de la primera. regi6n•
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. "servido
disponer que el sargento ~i!l regimiento Lanceros de
Sagunto, 8.Q de Caballería., Cristino Molina Carre-
ño, pase destinado al de OuadQre8 de Ta.xdir, 29.Q
-~ la misma. arma., y el de 2gual clase de este
cuerpo Francisco Ruiz Godinea, al de lAnceros de
&gunto, verificándose el alta. y baja. correspondien-
en la pr6xima. revista de comisario.
De real orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y demú efectos, Dios guMd.e á, V. E. much08
aiíos.Madrid 8 de octubre de 1915.
EcHAGüE
Señorea OI.pitán ~neral d~ la eegundai"~Gt
neral en Jefe del Ejército de ~¡xW1a."en .Dricu.
y Ooma.n.dants..~nera.l de Melilla,. "
" " .
Be60r Intel'V'entor civil de Guerra y. tlarioa. Ji "del
" Protectorado en Ma.rruec08. .
PREMIOS DE REENGANOBll
C¡rctdGr. "Excmo. Sr.: El ~y (q. D. r.) le ha
Mrvido daponer ~ue ee publique " .onUDu&Ción 1&
relaciÓn nominal de la.a c1aMs de tropa del earma.,
acogidas r comprendidaa en 1& ley de 15 de iulio
de 1902 (C. J•• núm. 143), oLuiticadoe por la. jun-
te. central de e~ches y raenganchee en 108 pedo-
d08 de reeenganchG establecidOll. en dicha. ley, con
a.ml@'lo 6. lo dispuesto en 1& real ordlcn de 19 de
octubre de 1914-(D. O. núm. 235), 1& oual <h prin-
Cipio con el -.rgento Diego G&llardo Pastor y ter-
mIna. Oon el saigento maestro de trompct&s La.u~
no Oa.1vo Ruiz. "."'
De,real orden lo digo' V. E. p:uoa. sn conocimien-
to y demá.a efectos. Dio! guarde .. V. E. muchos
años. Madrid 8 deootubre de 1915.
ECSAOflll
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Rel. LaDC. Prlncipe, 3.•.•••. Sargento••••••• Diego Gallardo Pastor •••••.••.•.• •
1.° 1 ag~sto.. IglS J • • • J •
ldem id. Farocaio, 5.· ••••••• ldem maestro
trompetu ••• Antol[n BlaDCO SiDchez • • . • • •• •• • • 3.° 1 idem ... 19n
J • » • • •
Idem id. Elpaill, 'l • .•••.•••. Sargento., .• , •• Cipriano SAU Miguel, • • • . • • •• • ••• ~
1 ° 11 octubre. 1915 J • » • » J
Idem Cal. Alciotara, 14·.···· ldem •••.••••• E'Dillo Carballo EstebaD. • ••••••• •
l.· 16 julio .• , 1915 J • • » » »
Idem id. Albuera, 16........ ldem ••••. , ..• Rdpe-rto Mullo Jim~n~..••••.•••• J
2.° 1 eepbre. 1915 1 enero. 1915 • • •
ldem •••.••....••••••.••.. Cabo ..••.•.• Carlos Zorl'1lla Súlcbez .•••••••••• •
.. 0 3 idem, .. 1915 • J • • J •
Plus de 0,25 pUl.
Id~ Id. Tetuln. 1'1 ••• •••••• Sargento••.•••. Cristóbal M·llin Aodreu •••••••.•• •
3.° 1 idem •• 1915 1 mayo. 1913 • • •
ldem id. AUonfo XII, 21 ••••• ldcrn •• ti' t' t" Juan Fern~nc1e¡Muda •••••••••.• • 1 •
22 agosto.. 1915 • » » • • •
Idem.......... ,t ••••• ••• ldem ..••.•.•.• Jos~ Garda 19a1la ••••••.••••••••• J
1.° 3 sepbre. 1915 • • • • • J
Idem id. Marla Cristina, 27.... Idem ••.••.•••. D. Duideritl [)eJIl Fierro••••••.• •• • 3·°
1 mayo..• 19 u 1 mayo 1913 1 mayo. '9 14
Idem••••.•.••••.•.••••..•. ldem .•••. , •.. • Alejandro Garda Caldera .•••••• ].-
... 0 1 idem., • 191~ 1 mayo. 191] 1 mayo. 19 14
Idem •••. : .•••.• ·•·····••·· Idem •. ' ••••••• Baldomero Gallego Boada ••••••••• •
l.' 18 llepbre. 191] • • •
ldem id. Taxdlr, 29... • • • .• • Cabo •.••..•••• Emerenciaoo .\cUado DoaWago •••• •
1.° 1 julio.... 1915 • • • • J • Plus de 0,25 ptas.
a.o Xatablecimieoto de Re-
monta •• , ...••.••••.••..• Sargento, •.•••• Pedrt> Manjóo Cabeza •••.•••••.•• J 1.° 1 idem .•• 19
15 • • » • • •
Idem ••..••.•.•.•••..••••.. Cabo .•••••..•• Mariano León Domlnguez ••••••••• •
1.° S mano •. '9'4 • • • • • •
Plus de 0,25 pta•.
].- idem id .••.••••.•• , •• • Sargento .••••.• Francisco Luque Barrios ••••••••• ' •
.. 0 1 julio ... 1915 • • J • • •
Jtacuela de Equitación mUltar ldem .•.•..••• Alfredo Mayoral Diez .••••••••••••
J l.' 11 idem.. 1915 • • • ) J • Actualmenteen Cal. deMarla Cristina.
Idem / .• 11 ••• 11 •••••••• 1 1 • ldem ••.••.•.. Lorenzo Garda G6m~ •••••.•••.• 1.°
2. 0 27 sepbl'e. 1915 • • • J • •
Grupo de fuernsrelu'aresin-~ldem maestro(Laureano Calyo Ruis ••.•.•..•••• • 3.° 1 agosto. 19 15 • • • • ..
»
dlgenas de Ceuta. 3. . • ••• trompeta9-..
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SIaIft di lrIIIIerll
~OENBOS
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que V. E. c~só
é. este Ministerio con su escrito de 22 de septiem-
bre próximo pasado, promovida. por el ~,~tro ar-
mero de tercera. clase D. José García ronJ~ con
destino en el regimiento Infantería. Inmemorial del
Rey nÚID. 1, en súplica. de gua se le conceda.. el
, WlcensO á la. categoria. de ecgunda, el &;.r, (que Dl.08
guarde) se ha. servido acceden- á la. petición del in-
teresado a.'!ignándole en este empleo la a.ntigüedad
tlel día' 1.0 del actual, en que cumplió loe doce
MOS como contratado.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 8 de octubre de 1915.
ECHAGüE
Señor Oa.pitán general de la. primera. regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. Y del
Protectorado en Ma.rruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que los sargento~ de Artillería. co?1pr&ldi-
dos en la siguiente relacIón, qua da. pnnclplO con
Gregorio Peralta. Pérez y wrmina con Feliciuno Ro-
bIes Humayor, pasen á servir los destinoe que en la.
misma. se indican, cuya alta. y baja. tendrá lugar en
la. próxima. revista. ?-e comisario. . .
De real orden lo dlgo á. V. E. para. su conOCIIDlen-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. 'E. muchoe
añ08. Madrid 8 de octubre de 1915,
ECHAGüE
Señores Capitanes generales de la. primera, segun-
da., cuarta. y sexta. regiones, ÜiJneral en Jefe del
Ej6rcito de' F.spwia en Aldcn. y CornaIidantes ge-
nerales de Melilla y La.mche.
Señor Interventor civil' de Guerra. y ':Marina. ., del
Protectorado en Marruecos.
R.61ac/4n qUI u c/la
GTegorio Peralta. Pérez, del quinto regimiento mon-
tado, al grupo de montaña afecto tí. la. Ooman-
dancia. de La.ra.che.
Ricardo Fuertes Aller, del l"e8imiento monta.fía. de
:Malilla., al tercer regimiClnto monta.do.
Manuel Almenara. Cumplido, del primer regimiento
monm.do, al regimiento montañ8. de Melilla.
Antonio Navarro Carmooa., del 12.0 regimiento mon-
tado, al primero.
Crist6bal Martínez Navarro, del primer regimi~nto
montado, al duodécimo.
Juan Marcoe lbá.ñez, del regimiento montaña de Me-
lilla, al primero montado.
Feliaiano Robles H~~yor, del n~veno ~miento
.montado, al regimIento montaña. de Melilla.
Madrid 8 de octubre de 1915.-Echagüe.
MATRIlIOmOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por e1
capitán de la. Comandancia Artillería de Melilla. don
lfariano Muñoz y Castellanos, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Oonaejo Supre-
mo en 15 de eeptiembra pr6ximo p&Ba.dÜ) se ha. ser-
vido conoederle licencia pom oontraer matrimonio
con D.- Jooquina. Nava.rro y Márquez.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo " V. E.~ BU conocimien-
to y fines consiguientes. Dios gu8.rde á V. E. muchoe
añOll. Madrid 8 de octubre de 1915.
RAMÓN ECHAGÜE-
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
IY Marina.
Señores General en J~fe del Ejército de España en
Africa. y Comandante ~nem.l de Melilla..
'SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder la. gratificación de 250 pesetas, correspon-
diente á loe di~z años de efectividad en su actual
empleo a.l auxiliar de aJmaceni!8 de tercera. clase
del pe~onaJ del Material de Artillería, con destino
en el Parque de la. Oo~nda.ncia. .de Oe.u~ d0!1
Oamilo Castro 'Rivera, su}Ctándose el perCibo de di-
cho devengo, que empezará. á. contarse desde .el día
1.0 de noviembre pr6ximo, á lo que deterIDlDa. la.
real orden de 7 de enero de 1910 (O. L. núm. 4).
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
toy demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. lfadri.d 8 de octubre de 1915.
E<;HAGült
Señores General en Jefe del Ejército de España. en
Africa y Comandante general de Oeuta,
Señor Interventor civil de Guerra. y Ma.rina Y del
Protectora.do en Marruecos.
VUELTA.S AL SERVIOIO
'Excmo. Sr.: 'Accediendo á lo solciitado por el
ca.pit4.n de Arti1le~ en sit~ión de reemplazo.en
osas islas, D. Agustfn Riu BatIsta, el Rey (que DlO!,
gua:rde) se ha servido concOO.erle la. vuelta al sen:-
cio activo, debiendo continuar en la. exprea&;dn. 81-
tua.ci6n de reemplazo haata. que obtenga. dcstmo de
plantilla., con arreglo tí. la real orden cirClftal' de
12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo d~o é. V. E. para. su conocImien-
to y demá.ll efectos. Dios guarde é. v.. 'E. muohoe
años. lIadrid 8 de octubre de 1915.
ECHAOÜ"
'Seft.or Oapit6.n general de 0a.Da.rlu.
•••
secdon de 1DIIDlens
DESTINOS
Excmo.. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los
capitanee de Ingenieros D. Franqi~co Rodero Gana.'!-
eo, con destino en la. Comandancl3o .general de .Ce\!'-
ta. Y en comisión en la. ComandancIa. de Ingemeros
de dicha plaza., y D..Luis Zorrilla. Polaneo, del re-
gimiento de' Ferroca.rnles, el R<;y (q. D. g.) ~ te-
nido á' bien disponer que el pnmero pase destinado
á, dicho regimiento de Ferrocarriles, y el ~do
á, la. Comandancia. general de Cauta., y en cOIJ1lBlón
á, la Comandancia. de Ingenieros de la. misma. pla.-
za,. con &mlg1o á. lo dispuesto en el arl. 11 de la.
reoJ. orden circular de 28 da abril da 1914 (C. L. nú-
mero 14) percibiendo BUS haberes ., coantos de-
vengoe le' correepondan el oficial últiíI6mente cita.-
do, en Ja misma forma que los percibia. el designado
en primer término.
,De reel arden lo digo 'f. V. E. para. BU eonocimien-
D. O. ft6m. 227 10 de octabnl de 1915
to Y 'demás efectoa. Dios goaide , V. E. muchos
aDos. !Iadrid 8 de octubre de 1915.
ECllAGüJ!l
Señores Oa.pitán general de la primera. región, Ge-
neral en Jefe del Ejército d~ Eapa.ña. en Africa.
y Comandante general de Ceuta..
r ... ;: l
Señor Interventor civil de Guerr<l. y Marina. y del
Protector.ado en Marruecos.
•• •
SealDn de intendencia
INDEMNIZACIONES
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
aproba.r las comisiones de que V. E. dió cuenta. ,
© Ministerio de Defensa
este Miniaterio en 16 del mee pr6Dmo puado, des-
empenadae en 108 meses de abril, mayo, junio, ja-
lio ;y 3g08tO últimos por el peraonal comprendido
en la relación que á. continuación ae inserta) que
comienza. con D..Jeremías Rodrih'Ue¡o; Gonzá.lcz y con-
cluye con D. Pedro Durán' Molero, declarándolaa in-
demnizablea con los beneficios que seña.Ia.n 106 ar-
tícul06 del reglamento que ~n h. mi~ma. se cxpr~sa.n.
De r~l orden lo digo á. V. E. para. 8U conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. mu-
Ch06 afios. MaIlrid 4 de octubre de 1915.
ECHACÜ~
~ñor Capitá.n general de la. primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. 7. del
Protectorado en Marruecos.
MES DE ABRIL DE 1915
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19151 30 rjunio 1915
" t
19151 30¡idem. 1915 2 8
CO'
r
19151 3'1julio.. 119 I SI! 31 1~
...
'"~
1915 31 idem ·1 19191 20 I QI
1915 31 idem. 191511 31
19'5 30 idem. 191511 20
Reg. Lanc. 2.° de Cab.aIM~dico 1.° .. 10 . Eloy Fern'ndeJ Vallesa ..•. 110 y IIIIAtcal! .•• IAvila .. ••.••.••.•. .., '1IRec?nocer 'los aspirantesA IDgreso en la Acade-
. mia de Intendencia.... '11 281iuniO .
InlpeccI6nSanldad mil.lOtro provís.. 1• Anto~o MartineJ y Garda 11 .M:'::;~~~o;~o;~;;oo .drid •o Avil. ooooooooooo•oooooooremo •oo o oo. oooooooo011 ' ••dem .
Reg. Lanc. Reina, 2.odel . o' . • ¡Rec?nocer' los aSPirantes~ ..Cab a M~dlco l. • D. Eloy F'emiDdes Vallesa ••• calA ••. Avda ••.•••••••.•••••••• ) '1llgreso en la Acade· I!Juho ..
. I mia de Intendencia ., .•Rel.Inf.-Gravelinas"41IM~dico1.°... • Julio Rodrigues Gómel dajol. Madrid "IIAsi~tir al curso de eXPlo-11
I
SIVOS en la E!cuela
Central de Tiro.. .... I2lidem.
\ Formar parte del tribunal~
. que reconoció 1 los aspi.
Inspeccl6nSanidldmil.IOtro provisJ) AnQtO'!lo
t
Martines y Garda loy 11 Madrid. Avila... ••••.••..•. ••••• rentes 1 ingreso en l. llidem.1
1
. uln ana ••.•••••.••... ~cademia de Intenden-
cia •.••••••• t ••• •••••
T Curso de explosivos en
Reg. Inf.a Saboya. 6•.. I.er teniente. ) Jos~ Alajarln López .••.•••. 10 Y II~ (Átt ~ ')n Madrid.................. la tercera sección de lai J llidem •1 nca. Escuela Centrel de TiroJ
Cu. ViJlarrobledo, 23.° , IL' 11de Cab.- Otro JUlO Rivadulla Valera 10Y 11 dajoL. Idem lIdem : .. 2 Idem. 19'5 17 idem. 191511 16
Art - Parque re io l~ T led C Ci d d~paaar revIsta de It'mamen-~ IMadrid g ni Capitiln ...••• Ricardo GómeJ A~bo .•..• 10Y 11 Madrid. °R 01, uenca y u a to al segundo lelcio de 23 idem. 19'5 31 idem. 19'5I 9... . .. .. .. .. ea 111 Guardia Civil.. . •.. .. I
Idem IM.• tlller 1._.• FaustinoVald~sTorres.... 16 dem ldcm Idem ~ 23 idem. '915 31 ídem. 1915
. . t
MES DE AGOSTO DE 1915I
G.• Mil. Badajol (E. M.)IComandante.ID. Pedro Blúquez Solomando. 10 y ~I dljOI .. IOlivenla ••...•••••..•.•• Hacer entrega del almac~D tde San Carlos al nuev •
. arrendatario.......... 7 agosto 1915 8 agosto 1915 • ti
Zona recll1t.oy rva. Ge-¡ • l' I I¡"- I . iRetirar libramientos. Con-'d 'd ::staCe, 2 I.er l.enletlte. ) Ernesto del Valle Púes..•. 10Y 11 Ftafe.•. Madnd y Alc~ ··l ducir caudales 301 em. 1915 311 cm. 1915 2
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•
1915 21
1915 21
19' ( 19
191 19
1915 26
1915 16
1915 19
1915 20
1915 20
1915 17
191 J
1915
1915
1915
1915
1915
1915
411gosto
1 ídem.
17 idem.
17 idem .
17 idem.
2 ídem.
31 idem.
31 ídem.
31 idem.
31 idem
,31 idem.
~.\
1915
1915
19 15
1915
19'5
1915
Ilidem '119151311ídem '11915131 S
511dem . 19 15 5 ídem. 1915 1 t
Illidem 119151'31\idem 11915121 !
• • 1:1
r
21agosto
1 idem.
10 idem.
16 ídem.
16 ídem.
1 ídem.
onduelr caudales •...•.
de}D ••.......•..•......
ooducir reclutas ••..•••.
!!?,L~~\~;':~ . ;
FotTOI i'rud,\:"';.
:JI P1J1m) l. __ no.. ~ !Ii
411 n I ~------ 1"
__ .....mftl_~_..·1I oo-w..-... ªI-;:¡;~13: INOJDl&E8Cl_
•
Ouerpoa
Escuel~Centralde:iro·(Comandante.l. Angel Dolla LahOJ ••••••••• (loy Idlldem ..••Secclóo de Cabo •..
Centro Elect~ot~~nlc°hl~cll~ l.- •. 1 • J* Hernando P~ra .•. o.• 110 y 1Yde ComuDlcaClones
ZOna reclut.o y reserva i' I ·'C i u d a d~Ciudad Real, 6 ...•• I.er ten ente D. ArseDlO P~ra Alonso...... 24 1 Real ••• Alcúar .•..•••.•••.•••.•
Idem id. Ciceres, a Otro........ _ ValenUa Tavares Peruioda 24 ceres •. Plaseocia ••••••..•..•.•.•
Idem eapitin _ Celestino Nabano Burgos.. 10Y 11 Idem Badajoa ..
Idem. •••.•••.•.••.•. I,lIr teniente. • ValeaUo Tavares Fernúdez 10 y 11 dem.o •• Idem •••..••.••..•••••.•
Idem Otro...... • Arturo lIandly Ramlra 10Y 11 dem •. Idem ..
'<km 'd. Cuo.". 'S, . 0". ....... • Auge. Mol... A.......... '4 ~.." .. T",.<ÓD.. .. ..IICoodud, "uda'" .......
lReconocer al soldado deljReK.lnf.a Castilla, 16 •IMl!dico 1.°•• 1_ Manuel Sincha Barriga...Aloy IlllBadajoa. IPlaseocia................ ~~~~~~ ~:~~~e~~~; lolidem .119151 1Jjidcm .1191511 2uqulerdo .•••.•.••...•
Idem Lanc.Prlncipe, 3.°) . ~. JDefCOSOr de un. procesado~d Cab. \,Capltán..... • Inocente Vúquca Siache&.. 10 Y11 callo ... Madnd.................. anteel ConseloSupremo
e . . ••••• •••. de Guerra y Marioa •••
. l-n~lArt.1 rt'K' de sitio ..•. IT. coronel .. 1• Plácido Alvata de la Tejera ~'ª~ª Segovla •. Tudela................. sistir al curso de tiro ...
.. l:'",!'
~~::Lo
Idetn campada, 5·° mon-lc d te' - Francisco CoeJlo '1 PÚe&(" _. 'd Id Asistir al curso de 'iro dC( 'd mtad oman an.. d I P I 10Y 11 n.. em ·... iI JI le. 1915o \ I e u Car.............. campa a ..
Idem Capitán.... • Carlos Dlaa Varela 10 Y 11 dem .. Idem................... Idem............... • 11 idem. 19J5
Idem id., 2.° idem .••. Comandante. _ Julio Fuentes 10 Y11 Vicl.lvaro Idem••••.••.••..•••...• IAsistir al cursó de tiro... 13 ldem. Ift5
Idem I.lIr teniente. _ Manuel Moya 10 Y JI Idem Idem : · ·lldem....... 13 idem. 1'&:5
Idem Capitán Luis Tortusa lO 111 dem Trubia dem ; 6 idem. 191'S'
Idem id., 10.0 idem Comandante, • Macario Gncla Diuo..... 10Y 11 tafe Ferrol Asistir al curso de tIro de ~.~:.. ,
coita en Perrol '. \.; . 2 idem . .-Is'
ldem •••••.••••.•••• I.er teniente. _ Vlctor Men~ndea Cacho., •• 10Y 1I Idem..•. Tudela .••••••.••.•••.•.•. ,Idem: •••..••• ,.~;. 13 idem.
Idemreg. ácaballO,4.0( . rampa-'~ lA'ilbfal . ~tl}'O'del' ~,. t"
"'a T. coronel •• •• Manuel MontesaDOS Checa•• 10 Y11 to Idem ......, •••••• ,... ••• " ..' .' 12 Idt'm. "5 31 m l'campau . .•.• •..•• meo • • ,.-. , • . • . ••• • • • • • .
ldem ..•••••.•••.•••• \I.llrteniente. e Jos~ Ml!ndea San Julih .... 10Y III 'dem.• ·IIdem .. *~-'''." ...... ~.... ';,;,.;........ ,1 u idem . ~191' S . Cm.
ldem Capitán _ l»edroJevenoisLaberDade .. 10111 dem Ferrol.M-.¿~'" tal Artlllerl . _. ' .. ',
~ 1 Idem: '191$ ~ tdem ;
l' recóaodm'entoll '. ¡. .
tomo vocal en la c:omi- . . . .=f:at:~~.•~~ .~~1~~: 30 Idem. 191 5111dem •
Asistir' los cursos de uro
de ~osta y campafta. ~'
se real1Aron por la.. ~
1 •• seccióo de la Itli·
cuela en Ferrol y Tllde-} ¡Iidem .119151 311idem .1191511 31
la de Nava...., segl1n
reales órdenes 7 y 19 dejulio, (D. O. al1meros
.49 y 159) ..
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ECHAOils
19 15 6 idl'm. 1915 1
19 15 13 idem. 19 15 1
19 15 20 idem. 1915 1
19 15 27 idem . 19 15 1
19 15 8 idem. 1915 2
19 15 37 ídem. 1915 5
19 15 JO ídem. 191511 919 15 31 idem. 19 15 17
19 15 31 idem. 1915 17
19 15 31 idem. 19 1S 17
19'5 31 idem. 19 15 17
19 15 31 idem. 1915 17
19 15 3 1 ldem. 19 15 3 1
19 15 31 ídem. 19 15 ]1
1915 31 ídem. 1915 17
19 15 3' idem. 1915 17
19 15 31 idem. 19 15 3
19 15 31 idem. 1915 1
19 15 31 idem. 1915
1915 31 ídem. 191~11
19 15 31 ídem. 19' 1
Islidem .119151 311idem .1191511 17
151ídem .119151 31lidem .119 11
7l ídem .
23 ídem.
6 idem.
13 idem.
20 ldem •
27 ídem.
28 IIgosto 1915 28 ~gosto 1915
11
1
6 idem. 1915 6 idem Iq l 5 I
13 Idem. 19 15 13 idem. 1915 1
20 idem. 19 15 20 idem. 191511
I
27 idem. 19 15 27 idem. 19 15 I
Intervenir en el pago de
jornales .
Idem ,. l' •••••••••••••••
ldem •••••••••••.••.•..•
Madrid.•• IEl Pardo •••.••••••••.••.
dem •• 'I[dem •••••••.•.•••••.•• '/lldem •••..•••••••••••...
Idem •. • Idem,................... Ide~.. • •.•..•.•• : ••.•.
Idem •••. Idem •• , Venficar el pago de Jorna-
les ••••••.•.•.••. · ••.
(dem .•• 'IPoJuelo •..•••••••••.•••.
[dem Idem ,.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10Y 11
ldem ••.• Idem.................... Idem........ . .••••••••
Idem • • •. [dem •• • • • .• •• ••••••.•• Idem •......••.•• · •• •••·
Idem •.•. Idem •••.•••.••.•••..••.. Idem .••••••.•.•••••...
¡Badajoa. Oliven&l .••••••.•••••••. Hacer entrega del almllc~"
, de San Carlos .•.••....
~ Adollo Aragoa~ de la ED-l I led Ocail. lEjecutat obr~s en el cUIlT-1
carnación ••••.•••...••• l o o. . • ••••••.•••••..•••• tel del PÓSito .•.••••.. ,
• Pedro Vives y Vich •••••• ; lO uada1 a'- I 11[jara •••• Tudela. ••••••••• ..•• •.. • 23 ídem.
• Antonio Cu~ Blanco •.• • 10 Y I ¡ ?rdem •••• Idem ••..•••..••••.. · ••• · 15 idem •
t Emilio Jil1l~nea Millas ••.• 10 Y 11 !Idem... Idem.............. 15 ídem.
• Rafaelbrtilde' e 10JII dem Idem...... Isldem.
t Jua." Tormo C rella 10 J 11 dem Idem · 15 !dem .
t LUIS León gado... •••. 16· Idem ••. Idem · I S Idem •
t Jo~ p ordo Camacho••• 10 Y 11 ~drid •• GU2dalajara y Tudela ••••• I ídem.
t Vic e Balbas y Carrillo de . A . t' I d t' dIba . SIS Ir a curso e lro e 'd
rnOJ.. .. . • .• 10 Y 11 ego!la. Idem campaña de la l •• sección I! em.
a"';lel Pérez S«:<>ane..... 10 Y 11 adnd •• Tudela..... ..••...••.•• de la Etcuela Central de 15 Idem .
• Társtlo Ugarte }'ernándea •• 10 Y 11 uadala - T' ~ t'c l.'
.' 1t0 J pr.c 1 liS prevIas 'd
Jara .,. Idem... ••..•••.•..•.•.• ea la aeronáutica militar 15 1 em .
• Joa4lu1n GonláleJ Galiana.. 10 J lIt groilo. [dem.... .••.•••..••••.• d' h 1 Idem .
• Luis Mor~no Avella • . • • • .• 10 J 11 Madi id •. Idem.............. ••••. para IC o curso •.•••• 15 idem •
• César G6mel Lucia.. •.•••• 10 J I I dem.... Idem ••••••••..••••••.• ·• 1 ídem •
• Luís Sousa P~co ••••••••• 10 •.• '1Idem... •••.•.••.•••.••• 15 idem .
• Jesás Varela Castro • o y 11 Idem ldem. 15 idem •
El mismo ••••.•.••••••.•••
El mismo •. , ••••••••••••••
El mismo ••••.••••••••••.•••
El mismo ••..•.••••.••••••.
D: Ricardo Arracó Lópe&.•••••
El mismo •..•••••••..•.••..
El mismo ...••.•••..••••....
El mismo •••••••••••••••.••
D. Francisco Franco Pineda •••
•
•
•
•
Oficial 2.° •.
•
•
•Capitán .•.•.
Madrid 4 de octubre de 19 J 5.
Intervenci6n Militar., .IC<'m.o guerralD. Juan Colina Al".lnso •••••••
ldem .
Idem .•.••••.•••.•••.
ldem .•••••••.••••.•.
Ingenieros ••.••••.••.
Excedente l.· regi6n.. Otro •.•....
Idem .•.•.•...••.•.•. Otro •.••.
Rcg. InC.· nllíl~n, 24 •.
Idem id. Rey, 1 ..•••.
5.° reg. montado Art.·
Aeroná u ti ca militar
(aviacl6n). • • . •• • •• Otro .... ".
Idem .. • . • • . • • • . •. .• Otro... ..,
Cuadro deeveotualida·
des del servicio de
Ceuta ••.•••••••• ·.ICap¡~án....os CifucntesRodrlgues. 10Yllfdem..•• Idem ••.• ················1 • G d l'nstrulr en ua a ajara re·
1el entente . dutas del cupo de In5-
Aeronáutica militar •.•1. lE. R.)... :( • Pedro Durán Molero..... • 10 Y 11 dem..... GaadalaJara...... , .• : ..J t~ucd~t? de la aeronáu-I 1 ~ tlca militar. •••. • ....l' 1 ., • ..
Idem _'1 •••••••••••••
Idem ••.••.•••••.•••
[dem.•••.•••..•..
Idem .•••.••....•.•..
Intendencia Militar....
1 M.O de o>brasdem , • .• militares •..
Aeronáutica militar(di- .
rección) . .. • . . .... Coroltel ....
Idem id. (aeroltaci6n). Comandante.
Idem .• . . • . . . • • • • • . •. Capitán •••. .-
Idem ..•••••.•.•.•.•• I,er teniente.
ldem Otro (E. R.).
Idem .. • . • .• . ••.•••. M.O taller •.
Excedente l.· región .. Comandante.
Com.- Art.- Segovia.,. Capitán .•.••
@
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BAJAS
toy demá.s efectos. Dios guarde " 'Y. B. mucha.
añ06. lIadrid 8 de octubre de 1915. •
ECIJAGü¡o.
8efior Oapitá.n general de la primera regi6n.
Señor•.•
ECIlAGüE
-
Circular. :E;xcmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el art. 428 uel reglamento para. la aplicación de la
l~y de. reclutamiento,. ~l Rey (q. D. g.) se ha. ser-
VIdo dlsp<Jncr se manifieste á V. E. que el Capitán
general de la. séptima región ha. decretado la. ex-
pulsión, por incorregible, del regimiento CazadorilB
de Albuera., 16.11 de Caballería., del educando de trom-
p«:~, voluntario del mismo, Gregorio López Azanza,
hiJO de Manuel y de Rafa.ela, natural de Pa.mplona
(Navarra). .
De real orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muehoe
añOl!. Madrid 8 de octubre de 1916.
DEVOLUOION DE CUOTAS
Excmo. Sr.:' Vista. la. instancia que CQl'l!Ó V. R á.
este Minillterio en 18 del mes próJdmo pasado, pro-
movida por César Herrero Garda., vecino de Ikusto,
provincia de Vizcaya, en solicitud de que le eea.n
devueltas 500 pesetas de las 1.000 que ingresó como
pri~r plazo para la. reducción del tiempu de s~r­
vicio en filas, por tener concedidos 106 beneficios
del art. 211 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) ~ ha servido disponer que de
las 1.000 pesetas depoeitadaB en la. De~ión de
Hacienda de la citada provincia, se devuelvan 500,
correspondientes 6. la carta. de pago nÍJm. 427, ex·
pedida en 20 de febrero de 1915, quedando satis-
fecho con laa 500 restantes el total de la. cuob
militar que seftaJa. el arto 268 de la referida ley,
debiendo percibir la. indicada suma el individuo que
efectuó el depósito ó la. persOIl& apoderada en fonna
legal, seg6n dispone el arto 470 del reglamento dic-
tado pLra. la. ejecución de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á. V. E. para IU conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchoe
aílos. lladrid 8 de octubre de 1915.
ECH,\Gü'"
8e1\or Capitá.n general ~ la. sexta región.
Señores Intendente general militar é Interventor
civil de Guena y Marina. y del Protectorado en
Marruecoe.
! 1, 1
CONCURSOS
CircWor. Excmo. Sr.; A los efectoe prevenidoe en
el a.rt. 428 8el reglamento pa.ra. la aplicación de la.
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se manifieste á V. E. que el Capitán
g~neraJ de. la teret;ra. región ha. decretado la. expul.
slón, ~ mcorreg'lble, <Tel 11.11 regimiento montado
de A~illería, del educando de trompetas, voluotario
del mls~o, Vicente Ferrer Expósito, hijo de padres
desconocldoe, natural de Valencia;,
De real orden lo digo á. V. E. .para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchoe
añoe. ~id 8 de octubre de 1915.
ECHAGüE
Sefior••.
Circula,.: Excmo. Sr.: Con el fin de proveer, con
arreglo á. lo prevenido en el rooJ. decreto de 1.0 de
junio de 1911 (O. L. núm. 109), una plaza. de pro-
fosor de esgrima. en 1& Academia de Ingenieros, el
Rey (q. D. g.) 'e ha. servido di.poner que 1011 co-
man<lantca y capitane. de dicho cuerpo, quo deseen
ocup&l'la, promueva.n BUS inata.nciaa en el término
de IIn mee, á. po;.rtir de eeta fecha, acompaftada. de
la. h?ja. .d~ se.rvlcíos y de hechoe y de loa documen·
~ }UStJflOllotlvo8 de IIU. ~ptit.ud, que será.n dirigidoe
(hroctamente á eate Mlnlsteno por 108 primer08 je-
fee de loe cuerpol Ó dep(!nd.enciaa, como prescribe la.
real wdcn circulM de 12 de mano de 1912 (D. O. nÍJ-
mero 59), con<e'". do 108 que actualmente sirvan
en Baleare., '86 y Afnca., si tienen cumplido
el tiempo' de . nencia..
De real orden lo digo 6. V. E. para. .su conocimien-
~o y demás efectos. J)jos guarde & V. E. muchoe
añ06. Jrla.drid 8 de octubre de 1915.
ECHAGÜa
Señor.••
--
OUPO DE FILAS
Ex~o. '~.: Vista la instancia. promovida por
OJa,udJO !'apres Ba.rriopedro, vecino de Trijuaque
-(CuadalaJUa)/. en solicitud de que se dE)je sin efec-
to el lIamanilentoá. filas de su hijo Doroteo Ro-
mán Paj1res, po.m. cubrir la. baja. de Antonio Garda
.Gá.l~ el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por V. E. en 22 del mes próximo pasado~ ha. servido desestimar la. citada petición una ve~
que el referido GaTcra Gálvez fué decIa.rado inútilprev~os lo!,. trámites reglamentarios, por el tribunai
médiCO militar de la. región, y 1m bajl. debe ser re-
empluada por el primer individuo del cupo de ins-
trucción de su misma pueblo y reemplazo que re-
sultó ser el hijo del recurrente. '
De real orden lo digo á V. E. para 8U conoeimien·
Excmo. Sr.; Vista. la. instancia. que cUTll6 V. H. 6-
este Ministerio en 14 del milll próximo p.~ado, pro.
movida. por D. José Sa.ldevilla Burón, vecino de Bel-
ver de Dinca, provincia de Huelcs., en solicitud de
que le lean dovueltaB 1.000 pceetas de las 2.000
que ingresó por loe tres plazoe pa.m L'l. rooucci6n
del tiempo de IIcrvicio en filas de 1111 hijo el sa.nita.-
rio doe In. brigada. de tro~ de Sandad MilitnrFra.n-
cisco Saldevilla. Alá.iB, por tener oonoedido8 los ba-
neficiOll del arto 211 de la. vigento ley de recluta.-
miento, el Rey (q. D. g.) 18 ha aervido disponer
que. de las 2.000 pcseta.a depOlif.ada.8 en L"l. Dele·
gaClón de Hacienda. do la provincia. de lkrida, 8{l
devuelva.n 1.000, correspondientes 6. la.ll cartas de
pago n(¡~roe 244 y 186, expedidall en 29 de ago8-
to de 1913 y 31 de agosto de 1911, respectivamante,
quedando satisfecho con las 1.000 rest3.ntos el to-
tal de la. cuota militar que señala. el arto 268 d<l
la referida. ley, debiendo percibir la indicada. suma.
el individuo que efectu6 el depÓflito ó la. porsona.
a.podcrada en foJ'lDll, legaJ, aeg(m dispone el arto 4jO
del reglamento dictado paJa la. ejecución de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo A. 'Y. E. po.ra su conocimien-
toy demás efectos. Dios guarde á. V. 'E. muchoe
años. Madrid 8 de octubre de 1915.
ECH'AGÚID
Señor Ca.pitá.n ~neral de la. primera región.
Señores' Intendente general. militaz é Interventor
civil de Gnena y Marina. Y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que curSó V. E. a.
este Ministerio en 18 del mes próximo pasado, pro-
movida. por el soldado del ba.taJlón Ou.adores de
Reus núm. 16, Carlos Guix~ Guixé, en solicitud de
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que le sean devueltas 500 pesetas de las 1.000 que
ingresó por 108 tres plaz08 para. la. reducción del
tiempo de servicio en fiJa.c¡, por tener concedid08
108. benefici08 del arto 271 de la. ~noo ley de re·
clutamient.o, el Rey (q. D. g.) se ha. s~rvido dispo-
ner que de las 1.000 pesetas deposit3.da.s en la De-
legación de Hacienda de la. provincia de Barcelona,
se devuelvan 500, correspondientes á. las cartas de
pago números 231 y 27, expedida.<> en 11 de julio
y 28 de noviembre de 1914, respectivamente, que-
dando satisfecho con las 500 resta.nte.'1 el total de
la. cuota. militar que señala el arto 267 de la refe-
rida. ley, debiendo percibir la. indicada suma. el in-
dividuo que efectuó el depósito ó la. persona. apodera-
da en forma legal, según dispone el art. 470 del re-
gla.mento dictado para. la ejecución de la ley de
reclutamiento.
De rea.l ord:?n lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá.'! cfecto~. Dios guarde á. V. E. muchos
años. .Madrid 8 de octubre de 1915.
ECHAGüE
Señor Ca.pitán ~neral de la. cuarta. región.
Señores Intendente general militar é Interventor
civil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en
lfarruecos.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por don
:Mariano Flores, vecino de esa capital, Puert.af~rri·
ea núm. 32, en solicitud da que le sean devueltas
las 500 pesetas que depositó en la Delegación de
Hadenda de la provincia de Barcelona, según car-
ta de pago núm. 240, expedida <Jn z.l de enero de
1914 ~ reducir el tiempo de servicio en filas de
su hi)Q Martín Flores Artigas, aJistado Para el re-
emplazo de dicho año, perteneciente á la caja de
recluta de Barcelona núin. 62; teniendo en cuenta.
que el indicado recluta. falleció antes de la. incor-
poración á filas de los mozos de su reemplazo y lo
prevenido en el arto 284 de la. v~nte ley de reclu-
tamiento. el Rey (q. D. g.) 86 ha servido resolver
que se devuelvan laa 500 peeetall de referencia. Isa
cuales percibirá. el individuo que efectuó el depó-
Bito ó la persona. que acredite su derecho, según
dispone el o.rt. 470 del reglamento diotado para. la.
ejecución de la. oitada. ley.
De real orden 'lo digo á. V. E. para. sil conocimien-
to y demá.ll efectol. DiOll guarde " v. .JD. muohOll
afioe. Madrid 8 de octubre de 1915.
ECHAOllz
8efl:or Oa.pitán general de la. oua.rta. región.
Señores Intendente general militar é Interventor
civil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida. por don
Francisco Rodrlguez Salgado, vecino de Orense, en
solicitud de que le sean devueltas las 500 pesetas
que <Jepceitó en la. Delegación de Ifu.ci~nda de la
cítaM. provincia., eegún carta de pago núm. 243, ex-
!pedida. en 18 d~ febrero último, para reducir el
tiempo de servicIO en filas de su hijo José Oán-
dido Rodríguez Rey, alistado para. el reemplazo ac-
tual, perteneciente á la. ca,jl. d~ recluta de AlIariz
núm. 109; teniendo en cuenta que el indicado in-
dividuo falleció antes de la. incorporación á. filas
de loe mOZ08 de su reemplazo y lo prevenido en el
&Tt. 284 de la. vigente ley do reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido resolver que se devuelvan
las 500 pesetas de referencia, Ja.c¡ cuaJes percibirá
el individuo que efectuó el depósito ó la persona
que acredite su derecho, saglÍn dispone el arto 470
del reglamento dictado para la. ejecución de dicha.
ley. . .
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De real orden lo digo á V. E. para. su conocllmen-
to y demú efectos. Dios guarde á, V. 'E. muchos
añ08. Madrid 8 de octubre de 1915.
ECRAGüE
Señor Capitán ~eral de la. octava. región.
Señores Intendente gene.ral militar é Interventor
civil de Guerra. y Manna. y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Francisco Merino L6pez, vecino de Alican~, en so-
licitud de que le sean devueltas las 500 pesetas que
depositó eh la Delegación de Ifu.cienda de la. cita-
da provincia, según carta. de pago núm. 392 de In-
tervención y 396 de Tesorería, expedida en 13 de
febrero de 1914 para reducir el tiempo de servicio
en filas, como alistado para el reemplazo de 1~14,
perteneciente á. la caja de recluta. de Alicante nú-
mero 48; teniendo en cuenta lo prevenido en ~l
a.rt. 284 de la. vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido resolver que se devuelvan
las 500 pesetas de referencia, las cuales percibirá.
el individuo que efectu6 el depósito ó la. persona.
apoderada en forma legal, según dispone el arto 470
del reglamento dictado para. la. ejecuci6n de la in-
dicada. ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á, V. jl muchOll
MOl!. Madrid 8 de octubre de 1915.
ECHAOüE
Señor Oa.pitán general de la. tercera región.
Señores lntendente ~neral militar é Interventor
civil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en
Marruec08.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. que cunó Y. E. 'á,
este Ministerio en 18 del mee próximo pa.aado, pro-
movi~or el sanitario de la. tercera. compa2iía de
la. b . de tropM de Sanidad Militar Jenare &1-
trá.n orlel, en 80licitud de que le sean devuel·
tas 250 pesetas de laa 600 que ingres6 como ¡n:i-
mer plazo para. 1& reducción del tiempo de .amcio
en filaa, por tener ooncedidos 1011 beneficiol del ar-
tículo 271 de la. vigente ley de reclutamiento, el
&y (q. D. g.) le. ha. lervido disponer que de 1M
500 pesetas depoeitadaAI en la. Delegación de Ha,.
cienda de 1aI provincia. de Valencia, se deyuelvan
250, correepondientes á la. carta. de ~ núm. 8,
expedida en 1.0 de julio de 1914, quedAndo satis-
fecho con las 250 restantes el total de la. cuota
militar que seña.la. el arto 267 de la. referic1.a ley,
debiendo percibir la. indicada IlUma. el individuo que
efectuó el depósito 6 la. persona. apoderada en forma.
legal, según dispone el art. 470 del reglamento dic-
tado para. la. ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demá.'l efectos. DiOl! guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de octubre de 1915. •
ECHAGüE
Señor Capitán general de la. primera. región.
Señorell Intendente general militar é' Interventor
civil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Domingo Aspiunza lbarrondo, vecmo de Bilbao,
en solicitud de que le ~n d~vueltas las 500 pese-
tas que depositó en la. Delegaci6n de Ha.cienda de
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Señor Capitán general de la sexta. región.
la provincia de Vizcaya, según ca.rta. de ~o nú-
mero 285, expedida. en 12 de febrero de 191a po.ra.
reducir el tiempo de servicio .¡m filas de su bijo
Sabino Aspiun7.a. Lerchundi, alistado ~ el re-
ompla.zo actual, perteneciente á La. caja de reclu-
ta. de Bilbao núm. 86; teniendo en cuenta. que el
indicado recluta. falleció antes de la incorporación
á filas de los mozos de su reemplazo y lo pre-
venido en cl art. 284 de la. vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.) se ha. Servido resolver que
se devuclvan las 500 peseta.'5 de referenci::l., 1M CIl3t-
les percibirá. el in(lividuo quc efectuó el depó5ito
ó la. persona. que acredite su derecho, según dispo-
ne el art. 470 del reglamento dictado pa.ra. La. eje-
cución de la. citada. ley.
De real orden lo digo á V, E. para. su conocimien-
to y demás efectos. DiO!! guarde é. V. E. muchos
a.ñoa. lladrid 8 de octubre de 1915.
ECH4GÜK
Señor Ce.pitft.n general de la. tercera. región.
ECHAGÜE
PRORROGAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. José Martínez González, vecino de Aspe (Alican-
te), en solicitud de que se le conceda prórroga. has-
ta. fin del año actual para. ingresar el tercer plazo
de cuota militar de su hijo Jua.n Marlínez Péraz,
soldado de la. b~ de tropas de Sanidad Mili-
tar, el Rey (q. D. g.) 8e ha. servido desestimaE
la indicada. petici6n, en virtud de lo preceptna.do
en la real orden de 12 de agosto último (D. O. nú-
mero 177).
De real orden lo digo á V. E. para. 8U c0nocimien-
to y demás efectos. Dios gaarde á. V. E. much08
&608. lla.drid 8 de octubre de 1915.
SeAor Chpitán general de la. quinta. regíQil.
to 1 demú etectoa. Dios ~de , V. E. muchos
&608. :Madrid 8 de octubre de \915.
-
general milit:l.r é Intervcntor
Marina. y del Protectorado en
Señores Intenaenta
civil de Guerra y
Marruecos.
ECHAGüE
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Ulpiano Coree. vecino de esa capital, en solicitud
<.le que le sean devuelta8 las 1.000 pesetas que in-
gresó para reducir el tiempo de servicio en filas
de su hijo Fernando Corcs Masavén, recluta del re-
emplazo de 1913 por el distrito lloCxtO de esa ciu-
dad; Y resultando que el intarilSado fué declarado
excluído tcmpomlmentc como inútil por La. Comi-
si6n mixta de reclutamiento de la. provincia de Bar-
oclona., el Rey (q. D. g.) se ha. sarvido desestimar
la. indicada petici6n, con a.rreglo al párrafo segundo
del art. 468 del reglamento dictado para la e)ecu-
ci6n de la ley de raclutamiento.
De real orden lo digo á. V. E.. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dioa guarde " V. E. mucn08
años. Madrid 8 de octubre de 1915.
Excmo. Sr.: Vista. la. insta.ncia. promovida por el
soldado del regimiento Artillería 003 sitio José lh-
ría Ron y Urfa, en situación de licencia ilimitada.,
on solicitud de que se le conceda prórroga hast.a.
fin del año actual para ingresar el tercer plazo de
cuota. militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido deses-
timar La. indicada. petici6n, en virtud de lo precep-
tuado en. lao real orden de 12 de agosto último
(D. O. núm. 177).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Di9S guarde " V. E. much08
M08. Madrid 8 de octubre de 19~5.
Serior Capitán general de la. primera reglón.
ECH40111t
Sef\.or Ou.pitán general de 1& ouarta región.
EXOEPOIONEB
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida. por
D. Martín Lopercna., vecino de Gallirienzo (Navarra,),
en solicitud de que se exceptúe de .servicio en filas
á. eu hijo Melchor Loperena. Arin~, el Rer (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Comlsi6n mixta de
reclutamiento de la indicada provincia, se ha. ser-
vido deee8timar dicha petici6n, una. vez que no 8e
halla justificado el faIlecimientb del hermano del
interesado, y BU a:usencia. en ignorado paradero du-
rante dos años, no es causa que produzca excep-
ción del servicio.
De 'real orden lo digo á V. E. p:mt su Cl)nocimien-
REDEN0IONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
á este Ministerio en 15 del mes pr6ximo pasado,
promovido. por Anselmo Alonlo Fon~ec.'I., I'l)clut:~ del
reemplazo do 1903, por el Ayuntamiento de 8iero
(Ovicdo), y vecino de Gijón. en solicitud de que
se le devuelvan l.aa 1.500 pesetas (lon que se reOi-
mi6 del servicio militar, el Rey (q. D. g.) se h;~
servido de8estimar dicha. petición, con arreglo á lo
preceptuado en el arto 25 de la. ley sobre pre9crip-
ci6n do créditos de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 128). .
De real orden lo digo á V. E. pnra so conocimien-
to y demill efectos. Dios guarde A. V. E. muchoe
años. Madrid 8 de octubre de 1915.
ECn!~GÜE
Señor Oapi~ general de la. séptima regi6n.
© Ministerio de Defensa
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'En neta de lUl'eclamaciones formuladas y de los errores padecidos, se entenderá rectificada la relación ds propuesta publicada en la «Gaceta de Madrilb,
numero 264 de 21 de septiembre anterior, y DIARIO Ül'JCIAL de este Ministerio núm. 210, de 21 del prcpio mes, en la furma s1guisnte:
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Relación de las reclamaciones1brmuladu que M desestiman por los motivos que S8 indic~;
Olu.. NOMBRBS MOTIVO DE LA NaGATIVA
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Cabo .••••.•••.•..• Andrés Nieto Gonz.1l~z••.• ; .• Porque ha sido eliminado del concurso por no acreditar que su inutilidad rué adquirida en campai'la ó á consecuencia de
las penalidades de ella. y no por el motivo con que figura en la propuesta y que por error se publicó.
Sargento licenciado. Fernando Ruu Crcljo ••••.• . •. Porque el propuesto cuenta Q)Q lÚ.S tiempo en situación Ictiva en el empleo de sargento.
Soldado ••.•••••.••• Fellciano Garol Elisalde....... Porque i los de su cine les corresponde ser clasificados como soldados.
Otro••.•••••••••••• Tomás Defior Catarret ., •.•••.• Porque el propuesto reuae mayores m~ritos .
Cabo••••.•••• ',' ••.• Pascual Caro Carrasco ••.••••.. Porque á los vo!uotarios no se les tiene en cuenta para la clasificación el tiempo servido de menor edad.
Otro Joaqu,ln Juan Palomú Cuadregui. Porque 1I copia del cese que cita está sin legaln.r en forma.
, Cayetano Porter Moreno ..••.•. Porque no se ha recibido en este Ministerio su in',tancia documentada en petición de destino civil,
Cabo••••••..•••..• Gervasio Mudoz de la Iglesia .•. , Se deja sin e1ecto 1. adjudicación del destino para el que fué propuesto, por correspouderle figurar en ell1ltilDo lugal por no
haber ejercido el I1ltimo que obtuvo 4 propuesta de este Ministerio.
.. '. ~
Madrid 7 de octubre de 1915.-El Subsecretario, 7o/rt.
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En vista de la. instancia promovida por el alumno
de esa. Academia D. Fermin GaJá.n a,odrígue7; y del
certificado facultativo que B.Compaila, de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra, lID le conc~
den quince díaB ue licencia por enfermo para csw.
Corte, debiendo ser contad06 á. partir d~l día. 21
d~ .septiembre próximo pasado, Cecha. del recono-
ClIDlento.
Di08 guarde á. V. S. much08 ailos. Madrid 7 de
octubro de 1915.
Excmo. Sr.: Esto Consejo Supremo, en Yirtud de
las faculta.des que le confiere la ley de la de ene-
ro de 1904, ha. cxamin'ldo el expediente promovi-
do por D.a Josefa. León ?fontoya., en solicitud ue
pensi6n como viuda del músco ma.yor D. Federico
Romero Abril;
Re8ulta.ndo que, por o.cuerdo de este Alto Cuer-
po de 7 de julio de 1911, fué .desestimada. insta.ncia
de la recurrente, en la que pidi6 pensión por muerte
de su marido, toda. ve& q,ue en la. fache. del falle-
cimiento del causante no sa encontrabao. 108 mú.'1i-
cos mayores del Ejército incorporados al Montepío
Militar;
Resultando que la. ley de 7 da enero de 1916
conoede derecho á. pensión á. las familias de 106
referidos músicos mayores, siempre que ~reunan és-
tos determinadas condiciones, pero no teniendo di·
cha ley efectos ret~tivos, no pr0ced8 ell este
C380 1& a.pli~ión de BUS beneficios y sr 80lamenta
El O~Deral !'lecretarfo.
Gabriel ..4nt6f1•
Excmo. Sr. General Gobernador milita.r do Madrid.
COnseja Supremo lI'e Guerra , lI:rllll
PENSIONES
Excmo. Sr.: Esto Consejo Supremo, en rirtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de ene-
ro De 1904, ha. examinado el expediente promovi-
do por; D.- ~urelia ~ó~z ~tínez, viuda. de 1al!I
terceras nupcIaS del ofIcial pnmero del Cuerpo &lUÍ-
. liar de Oficinas Militares D. Antonio López Elgue-
ra, en solicitud nuevamente de pensión por falleci-
miento de su citado esposo;
Resultando que por acuerdo de 9 de enero de 1914
(D. O. núm. 15) le fué des~stimadJ, á. la. recurrente
análoga. petición, en virtud de lo dispuesto en el
arto 11 ca.pítula 8.0 del reglamento del Montepío
militar, por encontrarse IIU hija. D.- Carmen Muñ<n.
L6pez disfrutando la penSi6n del Montepío oiril que
por 8U primer marido percibió la. int.erS1da haata
que perdi6 la; aptitud legal;
Considerando que el articulo antell citado dispone
no debe dilfruta.r cada. f&milia. más qua una pan·
si6n y, nq existiendo dispoeici6n alglln~ que pue-
da. IJiodifica.r lo o.corda.do anteriormente.
FAte Alto Cuerpo, en 2·1 del meS pr6ximo paAlado,
ha. acordado desestimar la. insta.ncia de 1'1. I'OOnrren"
te por carecer do derecho 6. la. JY.'nsi6n que prctfnde.
Lo que por¡ orden del Excmo. S:~ñor Pr(',8idento
manifie!lto lÍ. V. E. p.va. IIU conocimientll 1 efectos.
Dios guarUo (~ V. Jil muchos ndos. .Afa.drÍll 7 de
octubre de 191ó.
El Jere de la Bece1ÓD
Bicardo AraMl'.
. Señor Director de la Academia de InfJ.Ilterla..
Excmo. Señor Oa.pitán general de la primera. región.
j
~;i J~re de la Ileoo1ÓD.
Cayetano de Alvear
ASCENSOS
•e.
Secelon de lDIenleros
SIal. de Illaotlrlll
D. (). adm. 271
Circular. Rl Excmo. f)eaor :Ministro de l3. Guerr.a.
86 ha 86rvido disponer que el soldado del regimienw
Oa.z.adoree de 108 OaBtillejoe, 18.0 de Caballería, Ma.-
nuel Rodríguez Bara, puB destinado, en va.ca.nte de
su claeo, " la sección de tropa de la. Escuela, Supo-
rior de Guerra, verificándollO el alta. y ba.ja. corres-
pondiente en la. pr6xima revista. da comisario.
DiOll guarde 4. v... much08 años. Madrid 7 de
octubre de 191ó.
El Ultüeral ".er.l&¡"' I
JOQIJ.u4f1 H".,.,.o
&il.or.· ••
ExcmO!!. Sres. Capitaocs gcneralC41 de la primera y
quinta. regiones, General Director de la Escuela Su-
perior de Guerta. é InLerv.mtor civil de Guorra
y lfarina. y del Protectorado en Marruccos.
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de ]¡a.
Guerra., 106 soldados de la t2r~ro. :sección de la
Escuela. Central de Tiro del Ejército Facundo Sierra.
Sierra y Fran.c~co .González Ortega, pasarán á con-
tinuar sus .servicios á. los regimientos Infantería de
Ge.rella.Ilo:. nfIm. 43 y Yad Ras núm. 50, res~ctiva­
menie, de donde proceden; siendo substituídos por los
de igual clase Joaquín Cueva:! de 1:1. Fuente, del regi-
miento de 'foleáo núm. 35, y Felipe García, &.í.nchez,
del de Andalucía. núm. 52, verificándose la. corres-
~ondiente aJ,ta. ,y. baja. en la. próxima revista. de co-
misario. ...
Dios guarde. á. V. muchos aiíos. Madrid 8 de
octubre de 191501
DESTINOS
Circular, Excmo. Sr.: 'Reuniendo las co¡,¡dici~nes
prevenidas en el arto 2.~..dIt. la. real ordell circula.r
de 24 de febroro de 18lK.'.('O. L. núm. 51), el cor-
neta del segundo regimiento de Zapadoroo Minado-
res, Vicente Mesa.. l~í~ Be le promueve, de orden
del Excmo. Señor .Ministro de la Guer~ al em-
pleo de ca!>? de co~et.a8, .l;.~n d<?Stino al regimiento
de Ferroca.rnles, venfioA.ndose 1& correspondiente alta
y _baja. en la. próxima -revista. de comisaria.' .
Madrid 8 de octubre de 1915.
. l!:I Jefe ele la l!eoeló.,
CtJI'los .8M..
8;ei\or.••
.tlDla. 8eiior Capi~ genltral de la primer,¡. regi6n.
•••
8IIl6lB.' ••
Exem08. Señores Ca.pitanes generales de la. primera,
sexta. y sél;ltima. regiones, Interventor civil de Gue-
rra .,. l(arlOa y del Protectorado en Marruecos y
~~e~al Jefe de la Escue~~ntral de .Tjro del
EJerCIto. ... ..
••
SlCd6n de CIbaIIerllI
....CIONBI
.....bll:II ••rta",~ ..
JI ..... Depa'II5C'M ..
'.,
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D. O. aWa. m
la legiBlaci6n vigente en la f~cna. del fa.llecimie~to
del causante ;
Considerando que la. concesión. do pensión como
gracia especial, según solicita. la. recurrente, no co-
rresponde á. la.s atribuciones de este Consejo, por
!lCr de inicia.tiva exclusiva del Seüor lfínistro de la.
Guerra. el proponer á. S. lr. dich:ul COUCl:s:ones. se-
gún determina. la real orden de 17 de jUllin ,le 1902
(O. L. núm. 142),
Este Alto Cuerpo, en 24 de septiembre último,
ha acordado desestimar la. instancla de la intere-
~ por careoer de derecho á la pcnsion que so-
licita..
Lo que pOli orden del Excmo. Señor Presidente
manifiesto á. V. E. para. su conocimiento y el de
la. interesada., que tiene su residencia en esa capi-
tal, callo Roteros, núm. 23. Dios guarde á. V. E. mu-
chos años. lIadrid 7 de octubre de 1915.
El I}eullul Secretarlo.
Oabrlel Ant6n.
Excmo. Señor General Gobernador militar de Va-
lencia.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
bu! facultades que le confiere la. ley de 13 de ene-
ro de 190,1, ha. e:umina.do el expediente promovi-
do 'por D.~ Teresa. Iglesias Dodcro en solicitud de
pensión, por fallecimiento de su herm;mo el segundo
teniente de Infantería D. Joeé Iglesias Dodero, y
en 24 del mee próximo V.un.do ha. acordado des·
estimar la instancid. de la recurrente, porque ni
el re~1amcnto del 1t!ontepío militar ni ninguIltL de
las dIsposiciones referentes al mismo concede dere-
Ch06 pasivos á las hermanas de los r.ausantel.
Lo que. }lar. orden del Excmo, &!fior Presidente
manifiesto á. V. E. para su conocimi(;Dto y el de la.
interesada, que reside en esa. Capital. con domi-
cilio en la calle de Provenza. núm. ~'j 1, 2. 0 , 2."
Dios guarde á. V. E. muchos años. lfadrid 7 de
octubre de 1915.
xi General Seilretarfo,
Gabriel Ant6n.
Excmo. Señor Gener,Ll Gobprnador militar de Bar-
celona,.
PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE HUÉRFANOS DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION
BALANCE de caja correspondiente al segundo cuatrimestre de 1915
DEBE P_tu C&Ii. HABER Pl!lIetu a..
--
Existencia a1lterio" ., •.•••.•.••• 25.'43 65 Sostenimiento del Colegio ......•..•.•... 12.203 65
Gastos por equipos de colegial. .......... 2.969 45
Donativos .............................. "" •• "••. 394 SS hlem de instalación•••••.•••.....•...... 12.336 10
Escuela Superior de Guerra•.•••••••••••.• •66 65 Pensiones á bu~rfano.................... 8.81 9 25
Brigada Obrera y Topográfica••...•.••.•••• IUO • Gastos ¡tenerales ...••.••.•..••••...•... 10.892 95Compai'Uas de la BrigadaObrera y Topoltl'&Jica' 360 • En la caja del Colegio .•.•••.•.••••.••..• 13.000 •Depósito de la Guerra ..••.••••••••••.•••• 666 60 En poder del cajero, para pagos.•...•••••. 2.796 60
Academia M~dIcoMilitar ••••••.•••••••••.. 166 '5
Laboratorio Central de MedIcamentos •••••. 666 65
•Brigada de Sanidad Militar ••..••...•••.••. 1.782 ~
Compai'Ua de Sanidad Milital' de Ceuta .••••• 148 70
Idem Id. de MeliUa ••.••••••••••••••••.•.• 311 90
ldem Id. de Las Palma.................... 100 50
Idf'm id. de Santa Cruz de Tenerlfe .••••••. 15 1 15
Alumnos de pago ...••..•••..•..•.••..•.. 2·726 45
Reembolso de equipos y libros •..•.•..•.•. 1·7°2 45
Cuotas individuales.••••••..•.•••••••.•••• 10.369 81
Materiales vendidos sobrantes, de una obra
en el jllrdtn •••••••••.•••••••••••••••.•• 25 •Devueltos de las Academias Militare. por
exceso de giro •. "•• ".................... 5° •
RecilJido de IntmfÜ1fcÍ4 Militar
Para personal civil ••.••.•.••..••.•..•.•.. 2.47° »
Para agencias .•...••.••.••••••••.•••••••. 98 80
Para sllb:venci6n del Colegio ••.•...•••.•.. 15.116 49 63.•18\-::63.018 r- TOTAL ••••••.••TOT....L .••••••••••••• •
DONATIVOS
Del Excmo. Sr. Inspector MMico D. Jaime Sánchez Lapresa 286,:15 pesetas; del Hospital Militar de acliz 5,80 pese-
tas; del MMico Mayor D. Antonio Alonso 70 pesetas, Y del personal de Sanidad Militar de Valencia 32,50 pesetas. .
V.O B.·
El ftUjedW..ldkll, P".esidalte,
Cou..
© Ministerio de Defensa
Madrid 10 de septiembre de 1915.
El Blllitujedlw -'di&o de 2.-, 7':/' del ~It4ll,
lod PA8TOL
